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 خلاصة البحث
ىدفت الدراسة إلى تككيف رأم عاـ عمى مستكل المجتمع ضد ىذه الانتياكات 
كلما كثر المدافعكف اليـك عف حقكؽ  ،حقكؽ الثقافيةالفاضحة لحقكؽ الإنساف كلا سيما ال
فأكثر  ،ف البعض في صفاقة ككقاحة أف الإسلبـ امتيف حقكؽ الإنسافالإنساف كا  علب
لكنو الكيد كالعدكاف  ؛أك درس الإسلبـ كعرؼ كثيران عف حقائقو ،ىؤلاء لـ يدرس الإسلبـ
أف ما يقكلكنو  -يقينان  -كىـ يعممكف ،الذم جعميـ يياجمكنو في كؿ جانب كمف كؿ ناحية
 ! ائؽ ككظفكىاقيقة فسيسكا ىذه الحقباطؿ كمناؼو لمح
لأنيا حؽ أعطتو الشريعة  ؛كالإسلبـ يرفض التكظيؼ السياسي لحقكؽ الإنساف
كلـ يعطو إياه أم بشر كبيف  ،كجميع العقكؿ السميمة ،يع الأديافكجم ،الإسلبمية إياه
ىؤلاء يضيع كثيران مف الناس فلب يعرفكف الحقيقة التي يحاكؿ طمسيا المغرضكف بالإسلبـ 
ما دفع الباحث ليذه يا ضجيجان عبر الفضائيات كالصحؼ ىباءن أسكد محتى ملؤكا الدن
 :الدراسة بيدؼ
 إبراز التأصيؿ الإسلبمي لحقكؽ الإنساف الثقافية. 
الكشؼ عف أف مسألة حقكؽ الإنساف مسألة يجب أف تختص بيا مؤسسات  
–كالإعلبـ بشقيو (المسمكع  ،كالجامعة ،كالمدرسة ،المجتمع بدءان مف الأسرة
المرئي) كبما يضمف تنمية الفرد كالمجتمع تنمية كاممة عمى أساس  -قركءالم
 كالسلبـ  ،كالعدؿ ،الحرية
 الكشؼ عف ضركرة دمج حقكؽ الإنساف في مناىجنا الدراسية التعميمية. 
حاجة المكتبة العربية كالفمسطينية خاصة لمثؿ ىذه الدراسات؛ لتفتح أماـ الباحثيف  












The target of this study is to form a common perspective 
against these violations for human rights especially in the fields of 
culture. Among these advocate for human rights some wrongly 
believe that Islam was against human rights. Those have never 
understood Islam or read a bout it.It is only ignorance for the facts 
and principles of Islam and their hatered towards Moslems.Islam 
refuses to exploit the topic for political purposes. Human rights is 
donated by god.Islam emphasized these rights. Accusations against 
Islam in connection with human rights from those who know 
nothing about it spread across media.That motivated the writer to 
have his say for the purpose of:  
1- to clarify the basis of Islam for human rights. 
2- To emphasize that human rights issue has to do with 
institutions of society including the family، the school،the 
university and media That will guarantee developing of the 
individual and society on the basis of liberty،justice and 
peace. 
3- To emphasize the necessity to integrate human rights in our 
curriculum.  
4- To emphasize our need for libraries for this kind of study by 














 الإطار العام والدراسات السابقة
 تقديم:
كالذم  ،أنو عالـ غارؽ في أكحاؿ المادية رلي الممعف في النظر لعالمنا اليـك
كيشؽ لو  ،كينقذه مف الضياع ،جة ماسة إلى مف يسمعو صكت السماءأصبح في حا
-جعميـ اللهالطريؽ إلى السلبـ الآمف مف غير خكؼ ضمف أسرة دكلية إنسانية كاحدة 
عمى الإثـ  كليتعاكنكا عمى البر كالتقكل لا ،؛ ليتعارفكاشعكبان كقبائؿ –سبحانو كتعالى
َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا  :كالعدكاف كما دعا إليو صريح القرآف الكريـ حيث نادل البشر قائلبن 
 ُكم َْخَمْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد المَِّو َأْتَقا
َوَتَعاَوُنوْا َعَمى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوَلا َتَعاَوُنوْا َعَمى اِلإْثِم عالى: ) كقاؿ ت13: الحجرات(
 ،كرامة للئنساف لأف التعاكف عمى الإثـ كالعدكاف يمحك كؿ ؛)2: المائدة( َواْلُعْدَوان ِ
كشريعتو  . كلأف مف المفيد ليؤلاء الذيف يتحدكف الإسلبـالحنيفةجاءت شريعتنا الإسلبمية ف
كى نيفىصِّ ؿي الآيىاًت  لؾكأف يفكركا فييا فالقرآف الكريـ قاؿ في ذ ،اء أف يسمعكىا مناالسمح
 :يكنس( َكَذِلَك ُنَفصِّ ُل الآَياِت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرون َ: كتارة قاؿ ،)33: لتكبةا( ًلقىْكـو يىْعمىميكفى 
كقرآننا الكريـ ىك ما   )92الرـك : ( َكَذِلَك ُنَفصِّ ُل اْلآَياِت ِلَقْوٍم َيْعِقُمون َقاؿ:  كتارة) 42
يتفؽ مع العمـ كالعقؿ كالتفكير! كطالما أف شريعتنا الإسلبمية تتفؽ مع العمـ كالعقؿ 
كالتفكير فيي قادرة عمى مسايرة تطكرات ىذا العالـ المتجدد كأف تجيب في ضكء المصمحة 
  الإنساف.عف كؿ مسألة تتعمؽ بيذا 
سة لدل الباحث تساؤلات عدة في ذىنو عف ككنت ىذه الدرا البحث:مشكمة 
  التالي:تمثمت في السؤاؿ الرئيس  –اليـك –أسباب ىذا التحدم السافر للئسلبـ 
 الإسلبـ لحقكؽ الإنساف الثقافية؟  فظما مدل ح 
 كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس السابؽ الأسئمة الفرعية التالية:
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 ؟ ما أبرز خصائص حقكؽ الإنساف الثقافية في الإسلبـ -3
 ما أبرز خصائص حقكؽ الإنساف الثقافية في المكاثيؽ الدكلية؟  -2
 ما دكر كؿ مف الأسرة كالمدرسة كالإعلبـ في الكشؼ عف حقكؽ الإنساف؟ -1
 ؟ىؿ يمكف إدماج حقكؽ الإنساف في مناىجنا التعميمية الفمسطينية -4
 
 أىمية البحث: 
كنسمع بيا صباح  لحقكؽ الإنساف التي نراىا –الفاضحة  –لما زادت الانتياكات 
مساء عبر كسائؿ الإعلبـ في ظؿ العدالة الدكلية اليـك ؛ ليؤكد الحاجة الممحة إلى تككيف 
 رأم عاـ عمى مستكل المجتمع ضد ىذه الانتياكات. 
 –أف تقـك مؤسسة تعميمية كالجامعة الإسلبمية بغزة  –حقان  –كمف الجميؿ 
إذا نظرنا إلييا ضمف السياؽ الفكرم  –خاصة  –بالتكعية كالتأىيؿ العممي ليذه القضية 
 كأف ىذه المرحمة التي يمر بيا شعبنا الفمسطيني تكجب أف تككف ،كالثقافي لممجتمع
. كأكؿ أبكاب التكعية لتعميمية كالتربكيةثقافة حقكؽ الإنساف عمى رأس الأكلكيات ا
كسائؿ الإعلبـ ... كا  ذا كانت كالجامعة ،كالمدرسة ،خؿ الأسرةبحقكؽ الإنساف تبدأ مف دا
الغربي قد أفاضت بالإشارة لحقكؽ الإنساف كفؽ المرجعيات الأكركبية التي لـ تبدأ إلا في 
نياية القرف الثامف عشر مع الثكرة الفرنسية أك قبميا بقميؿ كمع الثكرة الأمريكية مما دفع 
  الباحث إلى تناكؿ ىذه الحقكؽ كلاسيما الحقكؽ الثقافية.
 
  البحث:أىداف 
 ل أىداف ىذه الدراسة إلى تحقيق ما يمي: تتمث
إبراز التأصيؿ الإسلبمي لحقكؽ الإنساف الثقافية الذم سبقنا بو الأمـ قبؿ أربعة  
  قرنان.عشر 
الكشؼ عف أف حقكؽ الإنساف الثقافية مسألة يجب أف تختص بيا مؤسسات  
 -كعالمسم –المقركءرسة كالجامعة كالإعلبـ (المجتمع بدءان مف الأسرة كالمد
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 ،المرئي) بما يضمف تنمية الفرد كالمجتمع تنمية كاممة عمى أساس الحرية
 كالسلبـ.  ،كالعدالة
 الكشؼ عف ضركرة دمج حقكؽ الإنساف في مناىجنا التعميمية. 
حسب عمـ الباحث  –كالفمسطينية بشكؿ خاص  ،حاجة المكتبة العربية بشكؿ عاـ 
 ،إضافة مطمكبة في ىذا المجاؿفي ىذه الدراسة لمثؿ ىذه الدراسة مما جعؿ  –
كتفعيميا بالبحث  ،ماـ الباحثيف جكانب أخرل في بياف حقكؽ الإنسافأتتفتح لك 
  .كالدراسة
كي تحقؽ الدراسة أىدافيا يحاكؿ الباحث الإجابة عف السؤاؿ  البحث:أسئمة  
  التالي:الرئيس 
 الإسلام لحقوق الإنسان الثقافية؟  فظما مدى ح -
 الرئيس السابؽ الأسئمة التالية:  كيتفرع مف السؤاؿ
 الأدياف؟ حرية حؽمف ما مكقؼ الإسلبـ  
كالمكاثيؽ  ،الإسلبـما أبرز المفارقات بيف خصائص حقكؽ الإنساف الثقافية في  
 الدكلية؟ 
الإعلبـ في الكشؼ عف حقكؽ  ،الجامعة ،المدرسة ،ما دكر كؿ مف الأسرة 
 ؟ افالإنس
 لمناىج التعميمية؟ ىؿ يمكف إدماج حقكؽ الإنساف في ا 
 
  البحث:منيج 
  ىذه:اتبع الباحث في دراستو 
كىك طريقة لاستخراج العمـ بالاجتياد مف كممات العمـ  الاستنباطي:المنيج  
 .)3(النبكية كالأحاديثالخصبة خاصة آيات القرآف الكريـ 
                                                 
 –دكر الأسػػرة فػػي تربيػػة الػػنشء كفػػؽ المػػنيج الإسػػلبمي فػػي ضػػكء متغيػػرات العصػػر  –) حمػػس، داكد 3(
 .292ص 2ج 7243الجامعة الإسلبمية غزة  –مؤتمر كمية الشريعة كالقانكف الدكلي الأكؿ 
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 المنيج الكصفي: كىك كصؼ لما ىك كائف كتفسيره كتحديد الظركؼ كالعلبقات 
كالتعرؼ عمى المعتقدات  ،حديد الممارسات الشائعة كالسائدةتـ بتكما يي
 .)3(كالاتجاىات كطرقيا في النمك كالتطكر
  البحث:حدود 
تدكر ىذه الدراسة حكؿ حقكؽ الإنساف الثقافية مف خلبؿ التركيز حكؿ نصكص 
الصادرة  الإسلبـ كتطبيقاتو لمحقكؽ الثقافية للئنساف كمقارنتيا مع نصكص المكاثيؽ الدكلية
 الثقافية.لحماية حقكؽ الإنساف 
 
  البحث:أداة 
تمثمت أداة ىذه الدراسة في اعتماد الباحث عمى المصادر كالمراجع كالمكاثيؽ 
التي تناكلت مكضكع حقكؽ الإنساف حيث يقـك الباحث بانتقاء كتحميؿ كتفسير 




  التالية:تستخدـ الدراسة المصطمحات 
َوَلا َتْمِبُسوْا اْلَحقَّ لى: مصدر نقيض الباطؿ قاؿ تعا لغة:الحق : حقوق
كأصؿ الحؽ المطابقة كالمكافقة  .)ٕ(كتجمع عمى حقكؽ كحقاؽ )24(البقرة: ِباْلَباِطل ِ
 .)ٖ(تقامةكمطابقة الباب في حقو لدكرانو عمى الاس
أما حؽ  ،الحؽالحقكؽ في الشريعة تنقسـ باعتبار ما يضاؼ إليو  :شرعا ًوالحق 
فالعاـ ما ترتب عميو مصمحة  ،كخاصالإنساف فيك أكثر مف أف يخص كينقسـ إلى عاـ 
                                                 
 ـ.9992 3العبيكاف ط -الرياض -مناىج البحث العممي في العمـك السمككية  –) العساؼ، صالح 3(
 دار المعارؼ بمصر.–لساف العرب  -) ابف منظكر، أبي الفضؿ جماؿ الديف2(
تحقيؽ مكتب تحقيؽ التػراث فػي مؤسسػة  –القامكس المحيط  –الفيركز أبادم ) مجد الدف محمد يعقكب 1(
 ـ.9663 2الرسالة بإشراؼ محمد نعيـ العرقسكسي ط
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... أما حؽ القضاء–المساكاة  –التعميـ  مثؿ:عامة لممجتمع مف غير اختصاص بأحد في 
كحؽ  ،خاصة بالفرد كحقو في إدارة عممو قت بو مصمحةالإنساف الخاص فيك ما تعم
  .)ٔ( ...الزكج عمى زكجتو
 الحق في القانون الوضعي: 
 لذمتنقسـ الحقكؽ في القكانيف الكضعية إلى تقسيمات مختمفة باختلبؼ المعنى ا
 .)ٕ( ثقافية... ،اجتماعية ،اقتصادية ،تدكر حكلو فمنيا حقكؽ سياسية
 حقوق الإنسان:
العامة تمؾ المبادئ كالقكانيف ( :بحقكؽ الإنساف المقصكد د النجيمييقكؿ محم 
باحتراـ الإنساف في مجاؿ  كالقكانيف الدكلية فيما يتعمؽ ،التي اتفقت عمييا الأدياف
 ،كالقضايا السياسية ،كفي مجاؿ حقكؽ المرأة كالطفؿ ،كثقافتو ،كحريتو ،عقيدتو
كجميع الأدياف كالقكانيف الإسلبمية كحرية التفكير... كىي حقكؽ كفمتيا الشريعة 
 .)1( )الدكلية
قان كيرل الزحيمي أف المراد بحقكؽ الإنساف حماية مصمحة الشخص سكاء أكاف ح 
أـ  .كالتمتع بالمرافؽ العامة ،كرد العدكاف ،قمع الجريمةك  ،عامان كتحقيؽ الأمف
في  كحؽ الأب ،خاصان كحؽ الزكجة في النفقة كحؽ الأـ في الحضانة لطفميا
 .)4(الكلاية عمى أكلاده كنحكه...
 –سبحانو كتعالى –كعبر الشكربجي عف حقكؽ الإنساف بقكلو: " أنيا حرمات الله  
كلأف حمايتيا كالذكد عنيا قربى لله تعالى فلب  يك الذم تفضؿ بيا عمى الإنساف؛ف
 .)2(يجكز لصاحبيا أف يفرط فييا"
                                                 
 .23ص 39الجامعة الإسلبمية غزة ط -حقكؽ الانساف في الشريعة كالقانكف -) الأسطؿ، إسماعيؿ3(
 .63) الأسطؿ كالمرجع السابؽ ص2(
 ـ.1992/93/13-) جريدة الرياض 1(
 43/4الفقو الإسلبمي كأدلتو  -) الزحيمي، كىبة4(
جامعػػة  –مجمػػة كميػػة الشػػريعة كالقػػانكف  -حقػػكؽ الانسػػاف أمػػاـ القضػػاء -) الشػػكربجي، محمػػد البشػػرم2(
 .192ص3963الأزىر العدد الثالث 
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الإنساف تتمثؿ في المعايير كيرل الباحث بأنو يمكننا القكؿ: " باف حقكؽ  
عمى العباد كبما يكفؿ لمناس  –سبحانو كتعالى  -الأساسية التي تفضؿ بيا الله 
 كافة أف يعيشكا بكرامة كبشر ".
 
 الثقافة:
كرجؿ  ،الثقافة لغة: جاء في لساف العرب: ثقؼ الشيء ثىقفان كًثقافان كثيقكفة: حذقو
 كثقفتو ظفرت بو قاؿ تعالى: ،ثىًقفتي الشيء حذقتوكيقكؿ ابف دريد  ،ثقيؼى كثًقؼه حاذؽ كفيـ
كالتشذيب  ،) كالتثقيؼ ىك التيذيب72الأنفاؿ:( َفِإمَّا َتْثَقَفنَُّيْم ِفي اْلَحْرِب َفَشرِّْد ِبِيم
 .)ٔ(كالفطانة ،كالتقكيـ ،كالحذؽ
 كاكتسابيا ،تعني كؿ ما اكتسبو الإنساف مف خلبؿ تفاعمو مع الآخريف اصطلاحًا:
 .)2(جيؿعقمية تقـك عمى التعميـ كالتعمـ كبالتالي فيي تراكمية تنتقؿ مف جيؿ إلى  عممية
كيرل غازم الصكراني بأف الثقافة " تطمؽ عمى جميع الأفعاؿ كالمتغيرات التي 
 .)ٖ(كالتعامؿ معيا ،تعطي المجتمع طابعان خاصان بما في ذلؾ طريقتو في النظر إلى الحياة
"مخزكف تراكمي مركب نتيجة لمحصمة العمـك  الثقافة:كيرل الباحث أف 
كالأعراؼ كالتقاليد  ،كالقكانيفكالأخلبؽ  ،كالآدابكالمعارؼ كالأفكار كالمعتقدات كالفنكف 
كالمكركثات التاريخية كالمغكية كالبيئية التي تشكؿ فكر الإنساف كتمنحو مف الصفات 
  .الخمقية كالقيـ الاجتماعية فتصكغ سمككو في الحياة "
 
 :الدراسات السابقة :انيا ًث
بعد الاطلبع عمى المؤلفات كالدراسات التي تناكلت حقكؽ الإنساف الثقافية 
للئجابة عف أسئمة البحث كجد الباحث أنيا متضمنة تحت عنكاف حقكؽ الإنساف كتنقسـ 
 إلى قسميف: 
                                                 
 gro.aavnnA .www //:ptthـ شيرية ثقافية 9992أكتكبر  62) مجمة النبأ العدد3(
 .11ص 4992 3المنياج المدرسي أساسياتو كاقعو كأساليبو ط –المكلك، فتحية  –) عفانة، عزك 2(
حػػكؿ الثقافػػة فػػي فمسػػطيف الحػػكار المتمػػدف(نت) نقػػلبن عػػف التقريػػر السػػنكم حػػكؿ  –) الصػػكراني، غػػازم 1(
 حقكؽ الإنساف مركز الميزاف لحقكؽ الإنساف غزة.
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تتناكؿ مكضكع المرأة مف زكايا قرآنية كتربكية ذات علبقة عمكمية  عامة:دراسات  
 البحث.بمكضكع 
تتناكؿ بعض جكانب المكضكع حسب ما يتناكلو مكضكع  خاصة:دراسات  
 سة القانكنية كآخر الطابع الفكرم.كبعضيا غمب عميو الدرا ،كدراساتيـمؤلفاتيـ 
كفي حدكد عمـ الباحث أف المكضكع لـ يسبؽ أف تناكلو الباحثكف تناكلان حديثان 
كمف الدراسات التي استطاع الباحث أف  ،لأخرلابالشكؿ التطبيقي كمنفردان عف الحقكؽ 
  عمييا:يطمع 
الأراضي  المؤتمر التربكم الأكؿ: تطكير التعميـ في( )ٔ(دراسة إحسان الأغا* 
) بعنكاف حقكؽ الطفؿ الفمسطيني كتطبيقاتيا 1663الفمسطينية المحتمة مف أيف نبدأ 
 التربكية. 
ي يجب أف تتكافر لمطفؿ تكضع قائمة بأىـ الحقكؽ ال :ىدفت الدراسة إلى
ككيؼ يمكف إجراء التطبيقات التربكية حفاظان ليذه الحقكؽ كخمصت الدراسة  ،الفمسطيني
كفي فرص  ،في التربية كالتعميـ كالثقافة ،حؽ الطفؿ في الحياة: (حقان ىي إلى أربعة عشر
كفي  ،في المعبك  ،كفي تأكيد فرديتو المتميزة ،متكاملبن كفي الاىتماـ بو اىتمامان  ،متكافئة
كفي التقدير  ،كفي الرفؽ في المعاممة ،كفي التعبير عف ذاتو كأفكاره ،الإرشاد كالتكجيو
في الطمأنينة  ،في تنمية ثقتو بنفسو ،كتكفير الصحبة كالرفاؽ ،كالحب كالحناف ،كالاحتراـ
  .كفي الحماية أثناء الحركب كالمنازعات) ،كالأمف
نيج الكصفي التحميمي باستخداـ المصادر اعتمد الباحث الم: منيج الدراسة
 المطبكعة المتكافرة لحقكؽ الطفؿ عالميان كا  سلبميان.
  :لى ضرورةخمصت الدراسة إ
 تحديد حقكؽ الطفؿ الفمسطيني تحديد مفيـك العمر الزمني لمطفؿ الفمسطيني 
كرسـ  ،كمتطمباتيا التربكية كمتطمب مسبؽ لبناء مناىجنا الفمسطينية التعميمية
 نشطة التطكيرية ذات العلبقة. الأ
                                                 
المؤتمر التربكم الأكؿ تطكير التعميـ في  –تربكية ) الأغا، إحساف حقكؽ الطفؿ الفمسطيني كتطبيقاتيا ال3(
 ـ جامعة الأزىر غزة.1663الأراضي الفمسطينية المحتمة مف أيف نبدأ 
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.. كلابد مف الإعلبـ. –المسجد  –ىناؾ جيات عدة كمصادر لمتربية منيا الأسرة  
 التنسيؽ بيف ىذه المؤسسات لتحقيؽ حقكؽ الطفؿ. 
أف تنبع التطبيقات التربكية لمقابمة حقكؽ الطفؿ مف  الدراسة:ومن أبرز توصيات 
مسطينية كاجتماعية كتعميمية نابعة مف تراثنا تربية فمسطينية متميزة تقـك عمى أسس ف
كمستفيدة مف تجارب الأمـ كنتائج الأبحاث كالدراسات السابقة  ،كقيمنا كخبراتنا الذاتية
 كالمحمية كالإقميمية كالدكلية. 
 جامعة القرآف الكريـ كالعمـك الإسلبمية( :)ٔ(الكريم الدىشاندراسة عبد *
نساف في القرآف الكريـ كالسنة النبكية رسالة ) بعنكاف حقكؽ الإ2663بالسكداف  
 دكتكراه غير منشكرة)
بياف مكانة حقكؽ الإنساف في القرآف الكريـ كالسنة النبكية  :ىدفت الدراسة إلى
؛ دفاعان عف لبقة تفسيرية مصبكغة بصبغة حديثةكالمحافظة عمييا بنظرية قرآنية ذات ع
كاتياميا  ،جية إلييا مف أعداء الإسلبـالدعكة الإسلبمية مف الشبيات كالمطاعف المك 
 بالتخمؼ كالقصكر. 
اتبع الباحث جمع الآيات التي تناكلت حقكؽ الإنساف إضافة إلى  :منيج الدراسة
 التفسيرية.المراجع كالآيات التي ليا علبقة بالمكضكع متخذان الصبغة 
 خمصت الدراسة إلى نتائج عدة منيا: 
بالشكؿ المثالي إلا في ظؿ نظاـ سياسي ف نظرية حقكؽ الإنساف لف تحقؽ أ 
 .––إسلبمي يحكـ بكتاب الله كسنة نبيو المصطفى 
 تعطيلبن؛كلا  ،كلا نسخان  ،كلا تبديلبن  ،حقكؽ الإنساف حقكؽ ثابتة أبدية لا تقبؿ حذفان  
  شرعية.لأنيا حقكؽ 
أف يككف عمـ حقكؽ الإنساف  :الدراسةومن أبرز التوصيات التي توصمت إلييا 
 كالكميات المتكسطة. كعمى ،عي مساؽ يدرسو الطلبب كالطالبات في الجامعاتالشر 
 أف تتبنى ذلؾ كميات الشريعة بدلان مف كميات الحقكؽ.
                                                 
 -رسػالة دكتػكراه غيػر منشػكرة –حقكؽ الإنساف في القرآف الكريـ كالسنة النبكية  –) الدىشاف، عبدالكريـ 3(
 ـ.2663جامعة القرآف الكريـ كالعمـك الإسلبمية بالسكداف 
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كمية أصكؿ الديف  –غزة  –الجامعة الإسلبمية ( )ٔ(دراسة وليد عويضة* 
 .بعنكاف حقكؽ المرأة ككاجباتيا في السنة النبكية ـ)9992
كبياف أف الإسلبـ  ،حقكؽ المرأة ككاجباتيا في السنة النبكية لبياف :دفت الدراسةى
 . كانتيا مقارنة بالمكاثيؽ الدكليةكم ،كاف سباقان في إعطاء حقكقيا
: اعتمد الباحث المنيج المكضكعي مف خلبؿ الاستفتاح بالآيات منيج الدراسة
  البحث.القرآنية ذات الصمة بالمكضكع داخؿ 
  إلى:خمصت الدراسة 
 ،كأكرميا بنتان  سلبـ اعتبر المرأة النصؼ الآخر للئنساف فبكأىا مكانة ساميةأف الإ 
كحؽ العمؿ  ،كالتصرؼ بالممكية ،كأمان فأعطاىا حؽ الحياة كالرجؿ ،كزكجةن 
 الشريؼ الذم يحفظ كرامتيا. 
: العكدة الصحيحة إلى الشرع الحنيؼ كالاستفادة منو ومن أبرز توصيات الدراسة
 .المعضلبت التي تخص المرأةقضايا ك في بعض ال
التربية في فمسطيف  –(المؤتمر التربكم الأكؿ )2(دراسة رمضان الزيان *
بعنكاف ملبمح التربية السياسية  )ـ4992نعقد في الجامعة الإسلبمية كمتغيرات العصر الم
في ضكء السنة النبكية ىدفت الدراسة إلى تأصيؿ مفيـك التربية السياسية لممسمـ في جميع 
كالتعرؼ عمى أىـ المؤسسات التربكية التي قامت بالتربية السياسية في راحمو العمرية م
عممية التربية الإسلبمية العصر النبكم بغية الإسياـ في تصحيح المفاىيـ التربكية كالقياـ ب
 الصحيحة
: استخدـ الباحث المنيج الاستقرائي حيث قاـ الباحث بجمع منيج الدراسة
مصادرىا الأصمية بطريقة النظاـ المحكسب أك اليدكم كما استخدـ  النصكص الحديثة مف
 ،حكـ عمييا مف حيث القبكؿ أك الردالمنيج النقدم في التعامؿ مع النصكص المجمكعة كال
                                                 
الجامعػة  –رسػالة ماجسػتير غيػر منشػػكرة  –حقػػكؽ المػرأة ككاجباتيػا فػي السػنة النبكيػة  -) كليػد عكيضػة3(
 ـ.9992الإسلبمية غزة 
المػؤتمر التربػكم الأكؿ التربيػة فػي  -ملبمح التربية السياسية في ضكء السػنة النبكيػة -) الزياف، رمضاف2(
 ـ.4992ة الإسلبمية غزة فمسطيف كمتغيرات العصر المنعقد في الجامع
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كالمكاقؼ الكاردة في  ،اؿكما استخدـ أيضان المنيج التحميمي في فيـ الأقكاؿ أك الأفع
 قع السياسي للؤمة في العصر الحالي. كالاستنباط منيا كربطيا بالكا ،النصكص
  الدراسة:ومن أبرز التوصيات التي أوصت بيا 
تنشئة صحيحة لمطفؿ المسمـ مف خلبؿ المناىج الدراسية التي  عمى إيجاد العمؿ 
 كتطكير تربية الأسرة لأبنائيا سياسيان.  ،ليـتقدـ 
بية السياسية العمؿ عمى قياـ المؤسسة التعميمية الرسمية كغيرىا بإحداث التر  
 المطمكبة كبما يتناسب كحجـ الدكر المطمكب منيا. 
 (مجمة دراسات الصادرة عف )3(دراسة أمين مشارقة ورياض الصمح* 
ـ) 1992) تشريف الأكؿ 1الجامعة الأردنية العدد ( –البحث العممي عمادة  
 بعنكاف نمط ثقافة حقكؽ الإنساف في المجتمع الأردني دراسة ميدانية.
 الأردني.البحث في نمط ثقافة حقكؽ الإنساف في المجتمع  :الدراسة إلىىدفت 
) 992اعتمد الباحث المنيج الامبريقي بعينة عشكائية قكاميا ( :منيج الدراسة
 مكاطنان بأداة بحث ذات محاكر ثلبثة.
كجكد تكافؽ في تكجيات المجتمع  :أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
حقكؽ الإنساف كآلياتيا كضماناتيا كأكلكياتيا عمى الرغـ مف كجكد  الأردني نحك مرجعية
 بعض التفاكت في درجة التكافؽ ككانت أعمى درجات التفاكت في التكجيات نحك أىمية
كأخيران مرجعية حقكؽ  ،ثـ نحك آليات كضمانات حقكؽ الإنساف ،أكلكية حقكؽ الإنساف
 الإنساف 
 كانت: أبرز التوصيات 
خاصة عبر كسائؿ تثقيؼ المجتمع الأردني بحقكؽ الإنساف دة العمؿ عمى زيا 
بؿ  ،كؽ الإنساف في الجامعات كالمدارسكضمف مساقات حق ،الإعلبـ المتعددة
أك الدراسات العميا في مجاؿ  ،يمكف إعداد تخصصات عمى مستكل البكالكريكس
 حقكؽ الإنساف. 
                                                 
 -دراسػة ميدانيػة –نمػط ثقافػة حقػكؽ الإنسػاف فػي المجتمػع الأردنػي  –) مشػارقة أمػيف، الصػبح، ريػاض 3(
 ـ.1992) تشريف الأكؿ 1مجمة دراسات الصادرة عف عمادة البحث العممي الجامعة الأردنية العدد (
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 التعميق عمى الدراسات السابقة:
ؽ يتضح الاىتماـ بمكضكع حقكؽ الإنساف بشكؿ مف العرض المكجز الساب
أما الدراسات التي  الامبريقي.التي غمب عمييا طابع التحميؿ النظرم أكثر مف ك مجمؿ 
جانب في مثؿ حقكؽ الطفؿ تناكلت الحقكؽ الثقافية فيغمب عمييا أيضان أف تناكليا مف 
في حيف أف ىذه الدراسة . لذم منيا التعميـأك حقكؽ المرأة بيدؼ المساكاة كا ،التربكية
تميزت بأف تناكلت الحقكؽ الثقافية بشكؿ أعـ كأكسع مكضحة دكر الأسرة كالمدرسة 
 الإنساف.  كالجامعة كالإعلبـ في تفعيؿ ثقافة حقكؽ
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 المبحث الثاني
 أبرز المفارقات بين الخصائص الثقافية في الإسلام والمواثيق الدولية:
 ديان: موقف الإسلام بحق حرية الأ :أولا ً
صفاقة –كا  علبف البعض في ،الإنسافىذا المدافعكف عف حقكؽ لما كثر في يكمنا 
كاف لزامان أف نذكر ىذيف  السيؼ.أف الإسلبـ امتيف حقكؽ الإنساف كانتشر بحد  –ككقاحة
كا  جابة  ،المكقفيف التاريخييف؛ لنؤكد بيما بر القرآف الكريـ كالإسلبـ نحك العالـ المسيحي
 مكقؼ الإسلبـ بحؽ حرية الأدياف كأعظـ حؽ مف حقكؽ الإنسافالأكؿ ( لمسؤاؿ الفرعي
 .الثقافية كتطبيقيا في الإسلبـ)
منذ ظيكر الإسلبـ مطمع القرف السابع الميلبدم ففي تمؾ الفترة الموقف الأول: 
المجكس عمى الكاثكليؾ في سكريا كفمسطيف. فقامت الأفراح لدل الكثنييف العرب  انتصر
كأمو -السلبـعميو -شعكرىـ المعادم للئسلبـ الذم كاف يشيد بذكر المسيح عف  تعبيران 
كلذلؾ جاءت آيات القرآف  ،اح العرب الكثنييف قمكب المسمميففأحزنت أفر  العذراء.الطاىرة 
كلتؤكد أف  ؛بقرب عكدة المعركة –جزمان  –أحزانيـ كتبشرىـ؛ لتخفؼ عف المسمميف الكريـ
المسمميف سكؼ يفرحكف حينذاؾ مما شجع ىذا أصحاب  كأف ،الكاثكليكية سكؼ تنتصر
كلـ . )3(كا  علبف ثقتيـ بما بشر بو القرآف الكريـ ،عمى تحدم الكثنييف – -رسكؿ الله 
تمر بضع سنيف حتى نشبت المعركة مف جديد كأذف الله في آف كاحد بانتصار الرـك 
في معركة بدر في آف ف العرب الكاثكليؾ عمى المجكس كانتصار المسمميف عمى الكثنيي
. بؿ ذىب زلت الأحزاف مضاعفة عمى الكثنييففقامت الأفراح لدل المسمميف كن ،كاحد
الإسلبـ إلى أبعد مف ذلؾ فأمر بالبر لسائر الناس ميما اختمؼ المسممكف معيـ في 
ُيَقاِتُموُكْم ِفي  َلا َيْنَياُكُم المَُّو َعِن الَِّذيَن َلم ْ كالكطف كما نص القرآف الكريـ ،كالعرؽ ،الديف
 الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّ وُىْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيْم ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطين َ
                                                 
الريػاض  -مية كحقػػكؽ الإنسػاف فػي الإسػلبـالنػدكات العمميػة حػكؿ الشػريعة الإسػلب –) الػدكاليبي، محمػد 3(
 .36مطابع العصر بدكف (ت) ص
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) كفي ىذا البر أعظـ قكاعد التعاكف الإنساني منطمقان مف حرية العقيدة كعدـ 9متحنة: الم(
 جكاز الإكراه.
ظير بر الإسلبـ كأركع صكرة لتطبيؽ البر بالأدياف بعد انتصار  :الموقف الثاني
فأعطى الكاثكليؾ أمانان  القدس ––المسمميف عمى البيزنطييف كدخكؿ عمر بف الخطاب 
ا كلا تيدـ كلا ينقص مني ،كنائسيـ. كأف لا تسكف كصمبانيـ ،ككنائسيـ ،كلأمكاليـ ،لأنفسيـ
 ،كذلؾ في ميثاؽ تاريخي مكتكب .مف الييكدكأف لا يسكف معيـ أحد  ،كلا مف حيزىا
 بيذا إلى بطريرؾ الكنيسة صفرنيكس فقضى عمر ––كمكقع مف عمر بف الخطاب 
كبقي ىذا الكفاء إلى يكمنا ىذا  ،عمى أية مخاكؼ لدل المسيحييف مف الفاتحيف المسمميف
 .)3(! مما انفرد بو الإسلبـ عمى الدكاـ في تاريخ حركب الأدياف المنتصرة
كحماية  ،ىذاف المكقفاف التاريخياف شاىداف عمى ما يتمتع بو الإسلبـ مف رعاية
بؿ دليؿ قاطع لحرمة حقكؽ الإنساف كلاسيما في حرية الأدياف كالإيماف  ؛لغيره مف الأدياف
 .ككأعظـ دليؿ لتطبيقيا في الإسلبـ ،كحؽ مف الحقكؽ الثقافية
 
 ان: نظرة الإسلام لمحقوق الثقافية للإنس :ثانيا ً
نظرة جزئية إجابة لمسؤاؿ الثاني فإف نظرة الإسلبـ لمحقكؽ الثقافية للئنساف ىي 
كالإنساف) كالإسلبـ بمكجب ىذه النظرة الكمية  –كالككف  -الله ( مف أصؿ نظرة كمية إلى:
الله كالككف كالإنساف) يفرض عمى الإنساف المسمـ باسـ الديف النظر فيما بيف (حكؿ 
آؿ ( نَّ ِفي َخْمِق السََّماَواِت َواَلأْرِض َواْخِتَلاِف المَّْيِل َوالنََّيار ِإ ِالسمكات كالأرض 
لمقاصد   )32الذاريات:( َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفَلا ُتْبِصُرون َ ) بؿ كفي نفسو أيضان 963:عمراف
 عميا مطمكبة منو طمبان حتميان يمكف أف نجمميا فيما يمي: 
 الأكلى التي لا بد منيا لخمؽ الككف كالإنساف  الإيماف العممي بحقيقة الكجكد 
المعرفة العممية بعظمة خالؽ ىذا الككف بمنتيى الإتقاف في صنعو كصنع  
الشَّْمسي كىاْلقىمىري بداع فييما كأف كؿ شيء بحسباف الإنساف كصكلان لعظمة الإ
                                                 
 16) الدكاليبي المرجع السابؽ ص3(
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عز – كبميزاف كنظاـ لمدلالة الجازمة عمى عظمة الخالؽ )2(الرحمف:  ًبحي ْسبىافو 
 ليذا الككف القادر العالـ الحكيـ المستحؽ لمعبادة كحده.  -كجؿ
المعرفة العممية أيضان بأف الإنساف إنما يشغؿ جزءان صغيران مف ىذا الككف  ● 
كالله كـر ىذا الإنساف بأف سخر لو ما في  .العظيـ في أبعاده كالعجيب في نظامو
َوَلا ُتْفِسُدوْا ِفي  .دـ الفسادلإصلبح في ىذه الأرض كعالسمكات كالأرض كأمره با
 ).92(الأعراؼ:  اَلأْرِض َبْعَد ِإْصَلاِحَيا َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا
كما  ،العممية بعظمة الكجكد كبكرامة الإنسافكليذه المعرفة  ،إضافة ليذا الإيماف 
ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر  َوَلَقْد َكرَّ ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىم ْسخر لو في السمكات كالأرض 
 )97الإسراء: ( َوَرَزْقَناُىم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ ْمَناُىْم َعَمى َكِثيٍر مِّمَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيلا ً
َوَأثَاُروا فإنو مطمكب مف ىذا الإنساف طمبان جازمان بأف يعمر ىذه الأرض بجيده 
؛ حتى )6الرـك :( َمُروَىا َوَجاءْتُيْم ُرُسُمُيم ِباْلَبيَِّنات ِاْلأَْرَض َوَعَمُروَىا َأْكَثَر ِممَّا ع َ
 ،كالعدؿ ،كيضمف الكرامة ،ف بمكجب نظاـ يحفظ الإيماف باللهكلك ،يتمتع بطيباتيا
نساف كآخر كيككف بكؿ ذلؾ كالحرية ليذا الإنساف مف غير تمييز بيف إ ،كالمساكاة
كمطالب الجنس ما داـ  ،ـفي لذائذ العاملبن لشريعة الله كعابدان لله حتى فعندئذو 
 كليذا أنزؿ كتبو كبعث رسمو. ،كؿ ذلؾ لا عدكاف فيو عمى شريعة الله
كليذا كمو فإف النظرة الكمية للئسلبـ حكؿ الله كالككف كالإنساف تفرض العمـ عمى 
بني البشر في مفيـك العمـ كالديف الذم يطمؽ عميو كممة الفقو أم العمـ بما للئنساف كما 
 .)3(بو خيران يفقيو في الديف" " كمف يرد الله ––كليذا قاؿ الرسكؿ  .عميو
 
 
 وقف الإسلام من العمم:مثالثًا: 
الإسلبـ بالعمـ بأكسع آفاقو الركحية كالمادية كأساس لكرامة الإنساف لذلؾ نجد أف 
 وَن َوالَِّذيَن َلا َيْعَمُمون َُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَمم ُ: آف الكريـ رفع مف شأف العمـ فقاؿالقر 
                                                 
تحقيػػؽ محمػػد  392مسػػمـ بػػف الحجػػاج القشػػيرم النيسػػابكرم ت 937ص 96، رقػػـ 2) صػػحيح مسػػمـ ج3(
 بيركت دار إحياء التراث. -فؤاد عبدالباقي
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 –كقاؿ المصطفى  )92فاطر: ( ِإنََّما َيْخَشى المََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَمَماء: كقاؿ) 6الزمر: (
كعمارة  ،ـ الطريؽ إلى معرفة الله كعبادتوفالعم )3(طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ": "-
ىذا الأساس أنيا دعكة و القائمة عمى ىذه الأرض بسلبـ فأطمؽ الإسلبـ عمى مجمؿ دعكت
كبالجممة آخى بيف  ،كبيف الديف كالفكر ،كالديف كالعقؿ ،كآخى بيف الديف كالعمـ ،إلى الحياة
لكريـ خاصة ما جاء في قكلو . كما أكدت في ذلؾ آيات عديدة في القرآف االديف كالحياة
 .)42الأنفاؿ:( م ِلَما ُيْحِييُكم ْاْسَتِجيُبوْا ِلّمِو َوِلمرَُّسوِل ِإَذا َدَعاك ُ تعالى:
في ضكء ىذا المفيـك الكاسع نجد أف العمـ الشامؿ في الإسلبـ أساس لكرامة 
ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد  كالكرامة أماـ الله مف غير تمييز بيف إنساف كا  نساف إلا بالتقكل: .الإنساف
 ).13: (الحجرات المَِّو َأْتَقاُكم ْ
 
 : كحق ثقافي للإنسان)مة الأمية (م من مشكموقف الإسلا :رابعا ً
بدأ الإسلبـ منذ ظيكره بمعالجة الأمية قبؿ أية مشكمة مف مشاكؿ الحياة كبشكؿ  
العمـ عمى كؿ مسمـ كمسممة كقاؿ: " طمب العمـ  – –سريع ففرض الرسكؿ 
ثـ فتح ،أم عمى كؿ مف أسمـ كيشمؿ ىذا الذكر كالأنثى )2(فريضة عمى كؿ مسمـ"
ُقِل انُظُروْا َماَذا ِفي  :تعالى قاؿ. اؽ السمكات كالأرض لمنظر فيياليـ آف
 ).393يكنس: ( السََّماَواِت َواَلأْرض ِ
-    في أكؿ حرب للئسلبـ مع المشركيف فدية الأسرل  - –جعؿ المصطفى  
تعميـ عشرة مف المسمميف جزاء فكاكو مف الأسر معتبران القراءة  –المتعمميف منيـ
مف مثلبن لـ يسبقو إليو أحد  – –ـ كليذا ضرب المصطفىمفتاح العمكالكتابة 
العالميف إذا عممنا حاجة المسمميف الشديدة في ذلؾ الكقت لمماؿ قبؿ حاجتيـ 
بقكؿ العالـ كالمتعمـ شريكاف في الخير كلا خير في  --بؿ كمضى الرسكؿلمعمـ 
تسب مكتسب مثؿ فضؿ ما اك" قكؿ مفضلبن الزيادة في العبادة:سائر الناس بؿ ي
                                                 
بيػػركت  -كر الػػديف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر الييثمػػي دار الفكػػرنػػ – 921/3) مجمػػع الزكائػػد كمنبػػع الفكائػػد 3(
 .2343
 محمد بف يزيد القزكيني. 29ح 922/3) سنف ابف ماجو 2(
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عمـ ييدم صاحبو إلى ىدل أك يرده عف ردل كما استقاـ دينو حتى يستقيـ 
كفي ركاية حتى يستقيـ عقمو. فكاف ليذا الإعلبف النبكم طمب العمـ فريضة  عممو"
 ،يف ككَّ ف فييـ غرامان بالتعميـمدينية عمى كؿ مسمـ أثران عجيبان في نفكس المسم
كحيدان في التاريخ كيؤكد  اطان لطمب العمـ أصبح مثلبكبعث فييـ باسـ الديف نش
المسمميف العرب  "شىغىؼي  ىذا (ككستاؼ لكبكف) في كتابو (حضارة العرب) قائلبن:
إف العمـ الذم استخفت بو أدياف  :بالعمـ منبعث عف الديف نفسو كقاؿ في ذلؾ
حظة كا  لييـ ترجع حقيقة ىذه الملب ،أخرل قد رفع المسممكف مف شأنو عاليان 
إنما الناس ىـ الذيف يتعممكف كالذيف يعممكف كأما مف  :الصائبة القائمة باسـ الديف"
 .)3(ىـ فمضر لا خير فيو"اعاد
كاف المسممكف إذا ما استكلكا عمى مدينة كجيكا عنايتيـ في الدرجة "كقاؿ أيضان:  
ي الأكلى إلى تأسيس مسجد أك إقامة مدرسة. كما أظف مف سبقيـ ليذا بؿ كأكد ف
كتابو بقكلو: لقد بمغ شغؼ المسمميف العرب بالتعميـ مبمغان عظيمان حتى أف خمفاء 
  ."بغداد كانكا يستعممكف كؿ الكسائؿ لجذب العمماء إلى قصكرىـ
بؿ أباح لممرأة أف  ،بيف الرجؿ كالمرأة في التعميـ كالثقافة الإسلبـكلـ يفرؽ 
 الإسلبـكتيذيب كلا يفرؽ  ،ةقافكث ،كأدب ،تحصؿ عمى ما تشاء الحصكؿ عميو مف عمـ
في حؽ التعميـ كالثقافة بيف الحرة كالأمة فقد ركل البخارم في صحيحو عف برده عف أبيو 
أم جارية) فعمميا فأحسف " أيما رجؿ كانت عنده كليدة ( - -قاؿ: قاؿ رسكؿ الله 
 .)2(ا ثـ أعتقيا كتزكجيا فمو أجراف"تعميميا كأدبيا فأحسف تأديبي
 حرية الرأي والتعبير:  :خامسا ً
كبذؿ أقصى الجيد  ،أكبر مظير لحرية الرأم في الإسلبـ الاجتياد في الرأم
 لمعاذ بف جبؿ -  -النبكية التي تدؿ عمى ذلؾ قكؿ الرسكؿ الأحاديثالعممي لو. كمف 
حيف بعثو إلى بلبد اليمف:" كيؼ تصنع إذا عرض لؾ قضاء؟ فقاؿ: أقضي بكتاب الله. 
                                                 
 .493) الدكاليبي المرجع السابؽ ص3(
ابػػف  –تحقيػػؽ مصػػطفى البغػػا بيػػركت  922محمػػد إسػػماعيؿ ث  2263ح 2674/2) صػػحيح البخػػارم 2(
 .7943 1كثير، اليمامة ط
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قاؿ فإف لـ يكف في سنة رسكؿ  ـ يكف في كتاب الله؟ قاؿ: فبسنة رسكؿ الله.قاؿ: إف ل
ثـ قاؿ: الحمد لله الذم كفؽ  --الله؟ قاؿ أجتيد رأم كلا ألك. قاؿ فضرب رسكؿ الله 
 .)3(ؿ رسكؿ الله كما يرضي رسكؿ الله"رسك 
 القيود الواردة عمى حرية الرأي: 
أك جسدية  ،أك ركحانية ،الفكرية كانت لا يكبت طاقة مف طاقات الانسافالإسلبـ 
إلا أنو لا يطمؽ العناف ليذه الطاقات بصكرة مطمقة تنشط بأية طريقة كا  نما دأب عمى 
تيذيبيا كترشيدىا لما فيو مصمحة الانساف عمى ىذه الأرض. كمف مظاىر ىذا الترشيد 
 : اليادؼ
-  سنة رسكلورد الاختلبؼ عند التنازع بيف أصحاب الرأم إلى كتاب الله ك  ● 
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّمَو َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَلأْمِر ِمنُكْم َفِإن  :-
َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّمِو َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّمِو َواْلَيْوِم الآِخِر 
 ).62النساء ( ْحَسُن َتْأِويلا ًَذِلَك َخْيٌر َوأ َ
 ،ألا يككف إبداء الرأم مف أسباب إثارة كشيكع الفساد في البلبد كالتشيير بالآخريف 
عف الفساد في الأرض عمكمان بكؿ  ـأك المس بالأمف العاـ لمدكلة فقد نيى الإسلب




 وسائل إبداء الرأي:
 المسمكع-بير عنو بحرية الإعلبـ (المقركءمف أىـ مظاىر حرية الرأم كالتع
 . )2(المرئي) كقد قيؿ عف الصحافة بأنيا السمطة الرابعة في الدكؿ الديمقراطية–
                                                 
 -عبػدالله بػف عبػدالرحمف أبػك محمػد الػدارمي -27باب الفتيا كما فيػو فػي الشػدة ص 3ج ) سنف الدارمي3(
 تحقيؽ فؤاد أحمد زرممي كخالد السبع. 7943 3دار الكتاب العربي، بيركت ط
 -أركػػاف حقػػػكؽ الإنسػػاف فػػػي الشػػريعة الإسػػػلبمية كالقػػكانيف الدكليػػػة الحديثػػػة –) المحمصػػاني، صػػػبحي 2(
 .3، ط9763ييف دار العمـ لمملب –بيركت 
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منعو مف حقو عف رأيو فلب يمكف أف ي مكا  ذا كاف الإسلبـ يتيح للئنساف أف يبد
كفي اختيار الكسيمة المناسبة لإيصاؿ ىذا الرأم طالما لـ يكف في  -كما سبؽ -التعبير
ذلؾ مخالفة شرعية. تمؾ ىي نظرة الإسلبـ إلى الحقكؽ الثقافية للئنساف في الإسلبـ التي 
  لكرامة الانساف.؛ صكنان تستكجب منا جميعان العمؿ عمى حفظيا كتفعيميا
 
 فية في المواثيق الدوليةالحقوق الثقا
 :)3(لخاصة بالحقوق الثقافية للإنسانأوًلا: الاتفاقيات الدولية ا
 ) مف الميثاؽ الدكلي لحقكؽ الانساف كنصيا92( جاء في الفقرة الأكلى مف المادة -أ 
 (كؿ فرد لو حؽ التربية كالتعميـ). 
في المقاـ الأكؿ جاء في الفقرة الثالثة مف ىذه المادة كنصيا" أف الآباء ليـ الحؽ  -ب 
 باختيار نكع التربية لأبنائيـ. 
يدؼ إلى التفتح جاء في الفقرة الثانية مف ىذه المادة " أف التربية يجب أف ت -ج 
 كا  لى دعـ الاحتراـ لحقكؽ الانساف كحرياتو".  ،نسافالكامؿ لشخصية الإ
) أف الدكؿ الأطراؼ في ىذه الاتفاقية 13في الفقرة الأكلى مف المادة ( جاء -د 
التربية كالتعميـ إلى  كتتفؽ عمى كجكب تكجيو ،عترؼ بحؽ كؿ فرد بالتربيةت
كا  لى تكطيد احتراـ حقكؽ  ،الإنماء الكامؿ لمشخصية الإنسانية كالحس بكرامتيا
الإنساف كالحريات الأساسية كىي متفقة عمى كجكب استيداؼ التربية كالتعميـ؛ 
ر كتكثيؽ أكاصر التفاىـ ليتمكف كؿ شخص مف الإسياـ بدكر نافع في مجتمع ح
كالتسامح كالصداقة بيف جميع الأمـ كمختمؼ السلبلات أك الاثنية أك الدينية كدعـ 
المتحدة مف أجؿ صيانة المسمـ مما يتطمب ىذا  الأنشطة التي تقـك بيا الأمـ
 الحؽ. 
                                                 
) مركػز الميػزاف لحقػػكؽ الإنسػاف العيػد دكلػي الخػاص بػالحقكؽ الاقتصػادية كالاجتماعيػة كالثقافيػة للؤمػـ 3(
 ـ.9763تاريخ النفاذ يناير  72ـ كفقان لممادة 9963كانكف الأكؿ ديسمبر  93المتحدة المؤرخ في 
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 جعؿ التعميـ الابتدائي مجانيان كا  تاحتو لمجميع. 
 ،ميني) كجعمو متاحان لمجميع ،تقنيو (اعتعميـ التعميـ الثانكم بمختمؼ أنك  
 كالأخذ بمجانية التعميـ تدريجيان. 
جعؿ التعميـ العالي متاحان لمجميع عمى قدـ المساكاة تبعان لمكفاءة كالأخذ  
 بمجانية التعميـ العالي تدريجيان.
تشجيع التربية الأساسية أك تكثيفيا إلى أبعد مدل ممكف مف أجؿ الأشخاص  
 الابتدائية.أك لـ يستكممكا الدراسة  الذيف لـ يتمقكا
كا  نشاء نظاـ منح كاؼو ة عمى جميع المستكيات يالعمؿ عمى إنماء شبكة مدرس 
  التدريس.تحسيف الأكضاع المادية لمعامميف في  ةكمكاصم ،بالغرض
التعيد باحتراـ حرية الآباء أك الأكصياء في الاختيار لأكلادىـ مدارس غير  -ق 
 الخاصة.ماف التربية الدينية كالأدبية كفقان لقناعتيـ المدارس الحككمية كفي ض
) المضاؼ لاتفاقية حقكؽ الإنساف كحرياتو 3ما جاء في البركتكككؿ رقـ ( 
الأساسية الصادر عف حككمات المجمس الأكركبي كنصيا " لا يجكز أف 
يرفض حؽ أحد في التعميـ كأف الدكلة ستحتـر في ميداف التربية كالتعميـ حؽ 
 في ضماف التربية كالتعميـ كفقان لعقائدىـ الدينية كالفمسفية. الآباء 
ما جاء في الفقرة الثانية عف المبدأ السابع مف تصريح حقكؽ الطفؿ كنصيا أف  -ك 
المصمحة العميا لمطفؿ ىي المرشد لأكلئؾ الذيف يحممكف مسؤكلية تربيتو 
 كتكجييو. كأف ىذه المسؤكلية تقع بالدرجة الأكلى عمى أىمو. 
 تقر الدكؿ الأطراؼ في ىذا العيد بأف مف حؽ كؿ فرد: ) 23مادة (ال -ز 
 أف يشارؾ في الحياة الثقافية. 
 أف يتمتع بفكائد التقدـ العممي كتطبيقاتو  
أف يفيد مف حماية المصالح المعنكية كالمادية الناجمة عف أم أثر عممي أك  
 فني أك أدبي مف صنعو.
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تراـ الحرية التي لا غنى عنيا لمبحث تتعيد الدكؿ الأطراؼ في ىذا العيد باح 
 العممي كالنشاط الإبداعي.
 
 :أبرز خصائص الحقوق الثقافية للإنسان في المواثيق الدولية
نرل في المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ الإنساف أىدافان نبيمة يمكنيا أف تحقؽ متطمبات 
كتطكير ىذه  الإنساف في حقو الثقافي كيعيش بأمف كسلبـ. كمف الأىمية بمكاف حماية
المؤسسات كىذه الأىداؼ النبيمة بتزكيدىا بضمانات تتيح ليا تحقيؽ أىدافيا النبيمة 
بطريقة فاعمة كىي تحقيؽ أحلبـ الإنساف التي تضمنيا القرآف الكريـ الذم يحث الناس 
َوَتَعاَوُنوْا َعَمى عمى التعاكف لفعؿ الخير كليس التعاكف لغاية ارتكاب اعتداءات شريرة 
 .)2المائدة: ( برِّ َوالتَّْقَوى َوَلا َتَعاَوُنوْا َعَمى اِلإْثِم َواْلُعْدَوان ِال ْ
كنحف كمسمميف نرفض النظريات الفارغة كنؤمف بأف النصر النيائي ىك انتصار 
العقؿ عمى التعصب كمستقبؿ أفضؿ لمجنس البشرم. كقد دعا القرآف إلى كحدة الجنس 
). 933(ىكد:  َوَلْو َشاء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدة ًالبشرم عف طريؽ التنكع كالتعدد 
التنكع  فالإسلبـ يقبؿ التنكع كالتعددية كيعتبرىا جزءان طبيعيان في ىذه الحياة كاليدؼ مف ىذا
ىك تعارؼ الناس كتعاكنيـ مع بعضيـ بعضان كبالتالي القضاء عمى التمييز بيف الناس 
 .عرؽ أك الجنس فأفضؿ الناس مف كاف أكثر فائدة للآخريفعمى أساس المكف أك ال
كيمكننا تمخيص أبرز خصائص الحقكؽ الثقافية للئنساف في المكاثيؽ الدكلية  
 :بما يمي
 الحؽ.أف لكؿ إنساف الحؽ في التربية كالتعميـ كلا يجكز أف يرفض لو ىذا  -3
كالشعكر بكرامتو  أف التربية كالتعميـ تيدؼ إلى التفتح الكامؿ لشخصية الإنساف -2
  الأساسية.كا  لى دعـ الاحتراـ لحقكؽ الإنساف كحرياتو 
أف للآباء في المقاـ الأكؿ الحؽ في اختيار التربية الدينية لأكلادىـ حسب  -1
 عقائدىـ.
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 أف المصمحة العميا ىي كحدىا التي ترشد المسؤكليف عف تربية الطفؿ كتكجييو.  -4
ييا المكاثيؽ الدكلية حؽ خاص كليست أف مجمؿ الحقكؽ الثقافية التي دعت إل-2 -2
فريضة عامة كالدليؿ النص قكلان " لا يجكز أف يرفض حؽ أحد في التعميـ " إذ 
العالمية أف لكؿ إنساف ذم حؽ أف يتنازؿ  مف المتفؽ عميو في مبادئ الحقكؽ
لأنو مان ر كنتيجة لذلؾ فإف تنازلو عف حقو الخاص لا يشكؿ ج ،عف حقو الخاص
صو. كفي ىذا إضعاؼ ليذا الحؽ في التعميـ الذم ىك ضركرة لا يمس إلا شخ
أساسية لحياة الإنساف كنزكلان لمستكل الكصايا مف غير ضامف مف ضمانات 
ليذا الحؽ الثقافي كما نصت التنفيذ ليذه الكصايا خاصة متى لاحظنا اليدؼ 
أية المكاثيؽ الدكلية بقكليا:" أنو تفتح شخصي لشخص الإنساف كلكرامتو " دكف 
إشارة إلى أنكاع عمـك الحياة الشاممة.كضركرتيا لحياة الفرد كالمجتمع خاصة 
كخالؽ السمكات كالأرض كمف  ،الإيماف بالحقيقة العممية الأكلى لمصدر الكجكد
كفقداف ىذا الإيماف بالله عز  .كمبدع الإنساف مع كجكب الخضكع لتعاليمو ،فييف
لثقافية لدل الأمـ المؤمنة بالله كجؿ كيدؼ أساس مف أىداؼ حقكؽ الإنساف ا
 .. خطر.ع حقكؽ الفرد كحرياتو كيجعميا في يتعالى يض
 
 
 :الإنسان الثقافية في الإسلام خصائصأبرز 
اف الثقافية نجدىا تتميز بما إذا أمعنا النظر في النصكص الإسلبمية لحقكؽ الإنس
 يمي:
ة) كبالتالي لا يجكز فريضكؽ الثقافية في الإسلبـ بأنيا (كرد التعبير عف الحق 
  الدكلية.التنازؿ عنيا فيي ليس مجرد حقكؽ للئنساف كما أعمنتو المكاثيؽ 
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ىذه الفريضة تقع في آف كاحد عمى عاتؽ الفرد كالجماعة ككلبىما مسؤكؿ عف  
ىذه الفريضة. فيي فريضة حيكية عامة لا يجكز لأحد إىماليا كليست  تنفيذ
 يا.حقكقان خاصة تسقط بإىماؿ صاحبيا ب
ىذه الفريضة تتمتع في الإسلبـ بضمانات جزائية كليست مجرد تكصيات أك  
أحكاـ أدبية لا ضامف ليا كما ىك الأمر في مكاثيؽ المنظمات الدكلية. إذ لمسمطة 
الحاكمة في الإسلبـ حؽ الإجبار عمى تنفيذ الفريضة كمعاقبة المتخمفيف عف 
المعاقبة يمكف  ا حقان شخصيان مما لاالتنفيذ خلبفان لممكاثيؽ الدكلية التي تعتبرى
بإحداث محكمة  9263عميو إذا تنازؿ صاحبو مما دفع المجمس الأكركبي 
 لحماية حقكؽ الإنساف كحرياتو. 
المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ الإنساف تعطي أكلياء الأمكر الحرية في اختيار نكع  
ان لمنظـ العممانية الثقافة كالتربية التي يختاركنيا لأكلادىـ حسب عقائدىـ خلبف
التي تفرض كحدىا الثقافة كالتربية كحرماف أكلياء أمكر  كالنظـ غير الديمقراطية
الطلبب مف ممارسة حقيـ المعترؼ بو في حقكؽ الإنساف بؿ مصادرة عقكؿ 
 ،الحككمية كحدىا الأطفاؿ كالشباب كا  خضاعيـ في العقائد إلى فمسفة النظـ
ترؼ بو في مكاثيؽ حقكؽ الإنساف مما حدا كا  بعادىـ عف التكجو الشرعي المع
 بكبار الحقكقييف أمثاؿ السيد تيكف في الاجتماع التأسيسي لمجمس أكركبا قكلو:
"يجب أف يحـر رسميان مصادرة الطفكلة كالشبيبة مف قبؿ النظـ غير 
 .)3(الديمقراطية"
 الإسلبـ فتح جميع آفاؽ السماء كالأرض لمبحث كالعمـ بمختمؼ عمـك الحياة 
مف أجؿ الاعتراؼ عمميان بخالؽ ىذا الككف كمبدع الإنساف  ؛كأنكاع التكنكلكجيا
بؿ لتككف أداة حقيقية في  ،نكلكجيا أف تككف مادية نفعية فقطمما يجنب عمـك التك
كبذلؾ ينقذ  ،وتغذية الركح إلى جانب مصالح الجسد كتقريب الإنساف مف خالق
 ة. نفسو مف الضياع كمف أكحاؿ المادية البحت
                                                 
 .674ـ ص1763المجمد السادس  –) مجمة حقكؽ الإنساف الأكركبية 3(
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كؽ كاجبات حتمية الحق هىذلحقكؽ الإنساف الثقافية في الإسلبـ أف  مجمؿ القكؿ
التشريعية كالتنفيذية كليست حقكقان طبيعية للئنساف ككصايا تدعى محمية بالضمانات 
  كالاعتراؼ بيا مف غير ضامف ليذا ! ،الدكؿ لاحتراميا
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 المبحث الثالث
 قوق الإنساندور التنشئة الاجتماعية في الكشف عن ح
 : دور الأسرة
الطفؿ في صرح المجتمع كىي العناية باعتبار أف  أكلى الإسلبـ مرحمة الطفكلة
الأسرة كالمجتمع) ( ككلبىما ،ي صرح المجتمع الكبير كىي الأمةكالأسرة لبنة ف ،الأسرة
أمثاؿ  العمماء المسمميف كيشيد التراث الإسلبمي اىتماـ .يتأثراف قكة كضعفان بالمبنة الأكلى
 ؛... كغيرىـ بشرح كتفسير السمكؾ الإنسانيكابف خمدكف ،كابف سينا ،يكالقابس ،الغزالي
ماـ المؤسسات الدكلية كزاد اىت ،كلة ككيفية بنائيا كالتعامؿ معيالمكقكؼ عمى طبيعة الطف
كالأكاديمية كالاجتماعية بالطفؿ كحقكقو منذ الإعلبف عف حقكؽ الإنساف  ،كالإقميمية
ة ف ثقافة كثير مف الأسر في مجتمعاتنا العربية محدكدة بحدكد العشيرة كالقبيمـ كلأ9463
كعدـ كجكد ممارسات  ،كعدـ القدرة عمى القراءة ،كالقرية إضافة إلى تفشي الأمية
ديمقراطية إذ يسمؾ بعض الحكاـ في سبيؿ تحقيؽ غاياتيـ أساليب تعتمد عمى تسخير 
لعاـ كبالتالي عدـ كعي الأبناء بحقكقيـ بالإضافة كسائؿ التنشئة لتشكيو سلبمة الكعي ا
إلى النمط التربكم الأسرم الأبكم الذم يجعؿ للؤب كؿ السمطة داخؿ الأسرة مما يتكجب 
مف أجؿ إيجاد كعي أسرم قادر عمى تأصيؿ القيـ  ؛العمؿ عمى زيادة التثقيؼ الاجتماعي
كالتعاكف... الذم يضمف صكف  ،فكالتضام ،كالتسامح ،كمبدأ العدالة كالمساكاةالإنسانية 
كصكلان لتنمية  كافة؛كرامة الإنساف كمقدمة لممطالبة بيذه الحقكؽ مف قبؿ فئات المجتمع 
لتنمية المجتمع كحداثتو بشكؿ العنصر الإنساني كتثقيؼ قيمو كسمككو كمدخؿ ضركرم 
 . عاـ
إيجابان أك الأسرة) سيمتد أثره في المؤسسة الأكلى ( كبيذا فإف ما يكتسبو الفرد
سمبان عمى تفكيره كسمككو فيما بعد طفكلتو الأكلى حينما ينضـ إلى نسيج المؤسسات 
كؿ تربية  أحد أسس الأسرةكلذلؾ كمو فإف التربية داخؿ  ،التي أكليا المدرسةالأخرل 
كينسجـ معيا منذ  ،كمنيا التربية عمى حقكؽ الانساف فإذا لـ يجد ما يرسخيا كيعززىا
ى في الأسرة كالعائمة فإف ذلؾ سيككف عائقان أماميا في المراحؿ اللبحقة الطفكلة الأكل
 كخارج مجاؿ الأسرة.  ،لمطفكلة في الأسرة
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 دور المؤسسات الإعلامية:
كالمرئية) في تجسيد  ،كالمسمكعة ،المقركءةيأتي دكر المؤسسات الإعلبمية (
في نشر مبادئ حقكؽ الانساف ككرامتو. كىذه الثقافة تتمثؿ  ،كحريتو ،الإنسافثقافة حقكؽ 
كمنظكمة سمككية تكازف بيف  ،كالقياـ بنقد ىادؼ كبناء إذا ما ارتكز عمى المكضكعية
تكعية  إطاركالقياـ بمجالات تثقيفية كا  علبمية بيف أفراد المجتمع في  ،الحرية كالمسؤكلية
ككية القيمية كالنماذج السم ،كبث المعمكمات ،الإنسافحقيقية بأىمية المحافظة عمى حقكؽ 
أك  ،التي تسيـ في تشكيؿ ذىف الطفؿ كتطمعاتو كأنماط سمككو سكاء كانت تخصو كفرد
في علبقتو مع الآخريف. فالمكاد التي يقدميا التمفاز عمى سبيؿ المثاؿ للؤطفاؿ كالكبار 
... أحيانان تصبح ذات أثر فعمي عندما يتـ الاقتداء بما تتضمنو مف شخصيات كقيـ كرمكز
أك عائقان لمتربية عمى حقكؽ الانساف حسب  ،الإعلبـ بيذا تككف عاملبن مساعدان  فكسائؿ
كتفعيؿ ىذه المبادئ الحقكقية الإنسانية بما يكفؿ تنشئة  نكعية ما تقدمو كتنشره كتمقنو...
ة عف كافة ما ينكا  حاطتيـ بمعمكمات كاممة كأم ،الإنسافالمكاطنيف عمى احتراـ حقكؽ 
لاعتبارات الحساسية السياسية التي تثيرىا قضية حقكؽ  ؛المحدكدية يدكر حكليـ بعيدان عف
كالعمؿ دكمان عمى إعطاء الكسائؿ  ،الانساف مستميمة رسالتيا مف رسالة الإسلبـ السمحة
كالكراىية؛  ،الإعلبمية الاستقلبلية لمعمؿ بشفافية بعيدان عف الثقافة المرجكة لمحرب كالعنؼ
كلسرعة أثرىا  ،كلمتعامؿ اليكمي المباشر معيا ،ليذه الكسائؿ نظران لسرعة الانتشار الكاسع
كالسمككيات مما  ،خاصة المرئي منيا فمثؿ ىذه الكسائؿ تممؾ أكبر الأثر عمى الأذىاف
باستحضارىا كمصدر رئيس لمتربية عمى حقكؽ الانساف كبصكرة تنسجـ مع باقي  يمـز
 . مصادر ىذه التربية
 
 العالي: دور التعميم العام والتعميم
ـ إلى تدريس حقكؽ الانساف بالتدريج 9963دعت الجمعية العامة للؤمـ المتحدة 
 كالثانكية بيدؼ تعزيز العدؿ الاجتماعي.  ،في المقررات الدراسية لطلبب المرحمة الابتدائية
ـ تقرر أف تدعى جميع كسائؿ التعميـ مف أجؿ إتاحة 9963كفي مؤتمر طيراف 
كبالتساكم في الحقكؽ كفي  ،ى ركح احتراـ الكرامة الإنسانيةالفرصة لمشباب كي يشب عم
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اليكنسكك حكؿ تدريس حقكؽ  ،تـ تنظيـ المؤتمر الدكلي في (فينا) مف قبؿ ـ9763سنة 
 .)3(الإنسافالانساف كتكالت المؤتمرات كالندكات التي تطالب بضركرة تدريس حقكؽ 
ة لا غنى عنيا لكفالة أف التعميـ كالتكعية بحقكؽ الانساف خطك  كيرل الباحث
كا  لا فكيؼ يتصكر أف يطالب شخص بما  ،احتراميا كضماف إعماليا عمى أرض الكاقع
أصلبن  يكف يعمـيجيؿ أنو حقو! أك يمتـز آخر باحتراـ حقكؽ كحريات الآخريف إذا لـ 
المختمفة ىما نقطة البدء  كالتعميـ كالتكعية بحقكؽ الانساف كمضمكنيا كأبعادىا .بكجكدىا
كا  عماليا بصكرة فاعمة باعتبارىا خطكة أساسية لمخركج بتمؾ الحقكؽ مف الحيز  .بيقيالتط
كتعميؽ الكعي  الإنسانيالحس  مما يؤدم إلى تنمية إلى مجاؿ التطبيؽ العممي مالنظر 
 لذا فتدريس تربية حقكؽ الانساف لابد أف يبدأ .كتعميؽ ركح التفاىـ كالتعاكف المشترؾ ،بيا
كاحتراـ حقكؽ الانساف يرتبط باتجاىات أساسية يكتسبيا الفرد منذ  .في سف مبكرة بو
كالمشاعر  ،كالكجداف ،كقيـ عمى مستكل الكعي الطفكلة بما يعني تأسيس ىذه الحقكؽ
ككسمككيات عممية عمى مستكل الممارسة فيتككف لدينا المكاطف المتشبع بالقيـ 
ستيا في سمككو اليكمي مف خلبؿ عمى ممار كحقكؽ الانساف القادر  كمبادئ ،الديمقراطية
بقدر حرصو عمى المجتمع تمسكو بحقكقو كاحترامو لحقكؽ الغير الحريص عمى مصالح 
 حقكقو كدفاعو عنيا. 
: دمج حقكؽ الانساف في المناىج التعميمية كللئجابة عف السؤاؿ الفرعي الرابع
ناكلت كيفية دمج حقكؽ مف خلبؿ المؤتمرات كالندكات كالتجارب العالمية كالإقميمية التي ت
الانساف في المناىج التعميمية نجد تبايف الآراء حكؿ كيفية تدريس تربية حقكؽ الانساف 
أف تككف ضمف مقرر كىناؾ مف يعارض  ،فيناؾ مف يرل أف تككف ضمف مقرر مستقؿ
مف خلبؿ بعض المكضكعات  ة متعددةيمدرس مستقؿ لأف حقكؽ الانساف تناكلتيا مقررات
كزيادة ساعة دراسية يزيد مف العبء  )المغة العربية ،كالتربية الكطنية ،الإسلبمية كالتربية(
كىناؾ العديد مف التجارب التي حققت نجاحان في جعؿ مفاىيـ  ،الدراسي عمى الطلبب
 ،كالجمعيات الطلببية كالمحاضرات ،ة كالنكادميحقكؽ الانساف تدخؿ في الأنشطة المدرس
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المنيج المكازم) فيتشربيا الطلبب في عدة مكاد كتكبر مع كالندكات... ضمف ما يسمى (
 إلى أف تنفرد ليا مكاد مستقمة في المرحمة الثانكية ليا منيجيا ككتبيا.  نمك الطلبب
خاصة:  كيتفؽ الباحث بدمج مفاىيـ تربية حقكؽ الانساف ضمف المكاد الدراسية
 تاريخ كذلؾ لتلبميذ المرحمتيف الأساسيةال ،التربية الكطنية ،المغة العربية ،الإسلبميةالتربية 
العميا) كعمى أف يككف ىناؾ ليا مقرر مستقؿ في المرحمة الثانكية كلاشؾ أف ك الدنيا (
الجديدة لتعميـ حقكؽ الانساف كتحمؿ المعمـ ىك العامؿ الأساسي في إنجاح المبادرات 
مما ىي تربية نظر مسؤكلية تكصيؿ رسالة تربية حقكؽ الانساف كجعميا تربية عمؿ أكثر 
كذلؾ مف حيث إف الغرض المتكخى فييا ىك مساعدة الصغار عمى تفيـ الحقكؽ 
بغية تطبيؽ مبادئ حقكؽ الانساف عمى أكمؿ نظاـ في كجكدنا البشرم مما  ؛كالكاجبات
أكثر مف مجرد ترديد درس محفكظ لكي تدب الحياة في ىذه  ايحتـ عمى المعمميف أف يفعمك 
كف لممعمميف كالتلبميذ ممارسة ىذه المبادئ بدلان مف تدريسيا شفكيان أك الأفكار عندئذو يم
ة تربية كتبصيرىـ بأىمية ككيفي مما يتطمب الأمر عقد دكرات تدريبية لممعمميف )3(محاكاتيا
 . نساف..حقكؽ الإ
كالتي منيا  نساف في كثير مف الجامعاتالتعميـ الجامعي فتدريس حقكؽ الإ أما
نشر  غايتوضمف مساؽ خاص مدتو ساعتاف أسبكعيان لجميع الكميات  ةالجامعة الإسلبمي
نساف كىك الشرط الضركرم كي يصبح الرأم العاـ رقيبان يقظان الكعي الصحيح بحقكؽ الإ
 عمى السمطات الحككمية.
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 التوصيات والمقترحات
عمى أثر ىذه الدراسة يتأكد أف حقكؽ الانساف في الإسلبـ مبدأ ديني إسلبمي 
كلك انتيؾ الآخركف  ،أف الانساف ميكَّرَّـ في الإسلبـ عمى أساس العقيدة الإسلبمية بمعنى
مقابؿ انتياكيـ لحقكقنا أم نعامميـ بالمثؿ بؿ  ـحقكقنا كاضطيدكنا فإننا لف ننتيؾ حقكقي
كمف أجؿ أف يتـ تثبيت ىذه الحقكؽ  ،يجب أف نحتـر حقكقيـ؛ لأف ديننا أمرنا بذلؾ
مكاطنان كامؿ  ،حران في أرضو ،ذا الانساف بأف يككف سيدان في كطنوكالكاجبات؛ لتتكيج ى
المكاطنة في حياتو... فالأحرار ىـ القادركف عمى التفكير في المستقبؿ كليست ىناؾ حرية 
 كليست ىناؾ حقكؽ لا يقابميا كاجبات يكرد الباحث التكصيات التالية: ،بدكف حقكؽ
 فيما يخص السياسة التعميمية: :أولا ً
تتيح السياسة التعميمية إدراج مفاىيـ تربية حقكؽ الانساف في جميع المناىج  أف 
 مستكيات التعميـ العاـ. التعميمية الفمسطينية كعمى جميع 
التنسيؽ بيف كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية كالجامعات الفمسطينية لتشكيؿ لجنة  
كعمـ  ،كالتربية ،الاجتماعكعمـ  ،كالتاريخ ،مف الاختصاصيف في القانكف كالسياسة
النفس تتكلى جميع مناىج تربية حقكؽ الانساف لتتناسب مع كؿ مرحمة مف 
مراحؿ التعميـ العاـ كبما فييا المرحمة الجامعية كعمى أف يتفاكت في مضمكنو مف 
كمية إلى أخرل ففي كمية التربية مثلبن يككف ىناؾ شؽ يعكس مفيـك حقكؽ 
كفي  ؛اىج المدرسية في مراحؿ التعميـ العاـ المختمفةالانساف في المقررات كالمن
تنشئة المكاطف عمى  في كفؿ بكيفية استخداـ كسائؿ الإعلبـتي بما كميات الإعلبـ
 حقكؽ الانساف...
الجمعيات  -(كالنكادميةإدخاؿ مفاىيـ تربية حقكؽ الإنساف في الأنشطة المدرس 
المنيج المكازم)؛ ليتشربيا (ضمف ما يسمى  )الندكات... -المحاضرات -الطلببية
 الطلبب في مرحمة مبكرة يتـ ممارستيا في البيئة المدرسية. 
عبر المكاد الدراسية كبشكؿ تدريس تربية حقكؽ الانساف في المراحؿ الأساسية  
التاريخ) كالتأكيد  -التربية الكطنية -المغة العربية -مادة التربية الإسلبميةخاص (
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اف قضية كعي كثقافة إلى ككنيا ممارسات داخؿ عمى أف تربية حقكؽ الانس
 المؤسسة التعميمية. 
كالمسرح معية كالبصرية كالكسائط الفنية (الاستفادة مف المكاد التعميمية الس 
 المدرسي) كالممصقات في تركيج مفاىيـ تربية حقكؽ الانساف. 
ميؽ كضع برنامج تعميمي تدريبي لممعمميف ككؿ الفاعميف التربكييف يستيدؼ تع 
كاتخاذ المعمـ مف  ،الإنسافكترسيخ مفيـك حقكؽ الانساف ككيفية تربية حقكؽ 
 نفسو أنمكذجان يحتذم بو التلبميذ في سمككيـ. 
 
 فيما يخص الإعلام:  :ثانيا ً
كرش  –دكرات تدريبية في تنظيـ برامج تنشيطية متخصصة ( الاستمرار 
فاىيـ حقكؽ الانساف كترابط ندكات... لتكعية كتثقيؼ الإعلبمييف بقضايا كم –عمؿ 
مجالاتيا الاقتصادية كالاجتماعية كالثقافية؛ لتمكينيـ مف تصميـ مكاد إعلبمية لنشر ثقافة 
 حقكؽ الانساف. 
بالارتكاز  لزيادة التثقيؼ المجتمعي بحقكؽ الانساف -كافة – الإعلبـدعكة كسائؿ  
 عمى المكضكعية كالمنظكمة السمككية المكازنة بيف الحرية
 كالدكلية.  ،كالمؤسسية ،المسؤكلية بعيدان عف الصبغة السياسةك   
الاستمرار في دعكة كتشجيع منظمات حقكؽ الانساف في فمسطيف لإصدار تقرير  
 -الطفؿ -ةالمرأ -الثقافة -حرية الصحافة( الإنسافنكم لرصد انتياكات حقكؽ س
لانساف التي حدثت عمى ضكء المكاثيؽ الدكلية كمبادئ حقكؽ ا الأسير...)
 كنشرىا. 
الثقافي؛ لأجؿ نشر كفالة الحقكؽ الأساسية للئعلبمييف كالعامميف في المجاؿ  
 نساف.ثقافة حقكؽ الإ
 
 نسان:لحقوق الإ فيما يخص المؤسسات الدولية  :ثالثا ً
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ىي المعنية لمتابعة تطبيؽ  ف الحركة الدكلية لمصميب الأحمر كاليلبؿ الأحمرلأ
الأحمر حسب اتفاقية اليلبؿ الأحمر كالصميب  إشارةمراعاة ك  ،الإنسانيالقانكف الدكلي 
سياسية عمى المستكل الدكلي لمعاقبة منتيكي ىذه الحقكؽ  إدارةلا تكجد  جنيؼ. كطالما
 الإعلبناتىذه الانتياكات مستمرة عمى الدكؿ الأضعؼ قكة إذ لا تفيد  فستبقى
كالاجتماعية كالثقافية)  قتصاديةالا( نسافانتيكت حقكؽ الإ فإسرائيؿكالاستنكارات كالشجب 
كنيسة  ،أيف حرية الأدياف بمنع المصميف لمصلبة في المسجد الأقصىمئات المرات. ف
أربعة عشر قرنان تحت حماية الإسلبـ لـ تتعرض لأم أذل في يـك بؿ بقيت  تالقيامة بقي
رىباف دكف معززة كانتيكت في ظؿ ما يسمى بإسرائيؿ كأطمؽ عمييا النار كقتؿ بداخميا ال
 إطلبؽأف تحرؾ منظمات حقكؽ الانساف ساكنان غير الشجب كالاستنكار! ناىيؾ عف 
 كالتدخؿ في المناىج التعميمية.  الإسعاؼالنار عمى سيارات 
 
 المقترحات:
رل الباحث أف ىذه الدراسة أثارت عددان مف المقترحات التي تحتاج إلى مزيد ي
 يؿ الثقافة كالتكعية بحقكؽ الانساف منيا: مف البحكث كالدراسات؛ استكمالان لتفع
إجراء دراسة تحميمية لمضمكف المقررات الدراسية في مراحؿ التعميـ العاـ في  -3
 فمسطيف مف حيث مدل اىتماميا بتربية حقكؽ الانساف. 
في تحقيؽ  الإسلبمية الاستمرار في الدراسات التي تتناكؿ بياف دكر الشريعة -2
 نساف. احتراـ حقكؽ الا
اء دراسات استطلبعية حكؿ تغطية كسائؿ الإعلبـ في فمسطيف لثقافة حقكؽ إجر  -1
 الانساف كدكرىا في تنشئة المكاطف عمييا. 
 إجراء دراسة ميدانية لقياس ثقافة حقكؽ الانساف في المجتمع الفمسطيني.  -4
 دراسة لتحديد حقكؽ الطفؿ الفمسطيني في المجتمع التعميمي الفمسطيني. إجراء -2
 
 –مؾ ىي نظرة إسلبمنا إلى الحقكؽ الثقافية للئنساف التي تستكجب منا توختامًا: 
أك حقد أعمى قمكبيـ  ،أك عدـ دراية ،ضركرة إسماع ىؤلاء الذيف أعمنكا في سفاىة -جميعان 
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 –أف الإسلبـ امتيف حقكؽ الإنساف... ندعكىـ مف عمى منبر الجامعة الإسلبمية في غزة 
 –مف خلبؿ ىذا المؤتمر الذم تبنتو كمية أصكؿ الديف ك  ،-المحفكظة برعاية الله تعالى
لممنطؽ كالحكمة كالتريث؛ لمنيكض بيذا الإنساف كما أمر  -أعزىا الله بحفظو كرعايتو
الإسلبـ بالدفاع عف كرامة كحقكؽ الانساف بدلان مف ىذا العدكاف الذم يمحك كؿ كرامة 
 للئنساف. 
ذا الميداف في سبيؿ الارتقاء كيييب الباحث بكؿ ذم قدرة عمى العطاء في ى
كيرقى  ،بكرامة الانساف أف يضيؼ لبنة إلى البناء فبتآزر الأفكار كالآراء يتكامؿ الصرح
  والله المستعان. إلى المستكل المنشكد الذم نتطمع إليو جميعان.
